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The Crucifixion 
from A Little Night Music 
The Glamorous Life 
Setum'ami 
Amanda Eubanks 
Mike Govert, Piano 
Alison Laker 
Beth Bodenlos, Piano 
Sara Shaw 
Cindy Termuende, Piano I from Semele, HWV 58 
Sleep, Why Dost Thou Leave Me? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Ouvre tes yeux bleus 
Per la gloria d'adorarvi 
Lynn Moland 
Cindy Termuende, Piano 
Melissa Citro 
Cindy Termuende, Piano 
Susan Lontz 
Kathy Ryan, Piano 
Music, When Soft Voices Die 
Monica Ludwig 
Donald Armstrong, Piano 
Now Sleeps the Crimson Petal 
Clay Turner 
Donald Armstrong, Piano 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Stephen Sondheim 
(born 1930) 
Giovanni Pergolesi 
(1710-1736) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Giovanni Bononcini 
(1670-1747) 
FJnestGold 
(born 1921) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Tu lo sai Giuseppe Torelli 
(1658-1709) 
Ron Caldwell 
Donald Armstrong, Piano 
The Chestnut Robert Schumann 
(1810-1856) I Jenny Sheridan Donald Armstrong, Piano 
Gretchen am Spinnrade, D. 118 Franz Schubert I (1797-1828) Carolyn Brady 
Patricia Foltz, Piano 
from Die Fledermaus Johann Strauss I Mein Herr Marquis (Adele's Laughing Song) (1825-1899) 
Jamie Krmner I Patricia Foltz, Piano 
Sweet Little Jesus Boy Robert MacGinsey 
Joe Greene I Patricia Foltz, Piano 
from Follies Stephen Sondheim 
One More Kiss 
I Sarah Manley Beth Bodenlos, Piano 
from Romeo et Juliette Charles Gounod 
I Je vieux vi vre (1818-1893) Susan Lewis Patricia Foltz, Piano 
0 cessate di piagarmi Alessandro Scarlatti I (1660-1725) Marlc Davidson 
Joyce Landess, Piano 
from Le Roi d'Ys Edouard Lalo I V ainernent ma bien airnee (1823-1892) 
Dwight Powell 
Joyce Landess, Piano I 
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